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ABSTRAK 
Sekolah Menengah Kejuruan Grafika di Mijen, Semarang 
Oleh: Putri Suryaningtyas, Dhanoe Iswanto, Agung Budi Sardjono 
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Dirjen Dikdasmen Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah ke depannya 
akan memperbanyak, serta mem-prioritaskan dan meningkatkan sekolah menengah 
kejuruan (SMK) daripada Sekolah Menengah Atas (SMA). Banyaknya minat siswa dalam 
memilih meneruskan ke jenjang SMK juga dikarenakan oleh mahalnya biaya perguruan 
tinggi saat ini. Biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri memang mahal.  
SMK dengan bidang kejuruan grafika memfokuskan pada bidang keahlian persiapan grafika 
dan produksi grafika. Sekolah ini akan mendidik siswanya dalam menangani pemeliharaan 
mesin cetak, teknik reproduksi grafika, desain grafis, dan lain sebagainya yang berhubungan 
dengan persiapan serta produksi grafika. Saat ini perkembangan industri grafika sangat 
pesat. 
Salah satu kecamatan di tepian kota, Mijen, terus berkembang. Kecamatan yang berada di 
sebelah barat tersebut kini semakin dilirik oleh para pengembang. Berkembangnya daerah 
Mijen menjadi daerah permukiman, menimbulkan kebutuhan-kebutuhan salah satunya 
sekolah. Warga akan membutuhkan sarana pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga 
pendidikan menengah lanjutan. 
Diharapkan dari adanya judul ini dapat memberikan usulan desain sekolah menengah 
kejuruan grafika yang baik dan memenuhi persyaratan dan peraturan. 
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